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Señores miembros del Jurado:  
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para la experiencia curricular de 
Metodología de la Investigación Científica, presento el trabajo de investigación 
denominado: “Aplicación Móvil para el proceso de gestión de pedidos en la empresa 
RX TECOMPANY”.  
 
La investigación, tiene como propósito fundamental: determinar cómo influye una 
Aplicación móvil en el proceso de gestión de pedidos en la empresa RX TECOMPANY. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos:   
 
Capítulo I Introducción, donde se expone la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas con el tema, formulación del problema, justificación de la 
investigación, hipótesis y objetivos. El capítulo II, en donde se detalla el tipo de estudio, 
diseño de investigación, estudio de las variables, población, muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis y los aspectos éticos a 
tener en cuenta. El capítulo III corresponde a la interpretación de los resultados 
obtenidos de la investigación. El capítulo IV se indica trata la discusión del trabajo de 
estudio con otros trabajos similares. El capítulo V presenta las conclusiones. El 
capítulo VI detalla las recomendaciones y finalmente el capítulo VII contiene las 
referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración de la investigación.  
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La presente investigación comprende el análisis, diseño, desarrollo e implementación 
de la aplicación móvil para el proceso de control de pedido en la empresa RX 
TECOMPANY.   
El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la influencia de una 
aplicación móvil en el proceso de control de pedido en la empresa RX TECOMPANY; 
los indicadores a medir fueron: Calidad de pedidos generados orientado a la 
dimensión de entrada de pedidos y entregas perfectas orientada a la dimensión surtido 
de pedido. 
La metodología utilizada para el análisis, diseño y desarrollo de la aplicación móvil fue 
SCRUM, el lenguaje de programación empleado en el desarrollo del sistema de la 
aplicación móvil fue PHP, se utilizó como gestor de base de datos MYSQL. 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es preexperimental 
y el enfoque es cuantitativo. La población para la calidad de pedidos generados se 
determinó a 280 documentos generados por los registros de pedidos estratificados en 
días, por lo tanto, la población quedó definido en 24 fichas de registro de pedido. La 
población para las entregas perfectas se determinó a 250 documentos generados por 
los registros de pedidos entregados estratificados en días, por lo tanto, la población 
quedó definido en 24 fichas de registro. La técnica de recolección de datos fue el 
fichaje y el instrumento fue la ficha de registro, los cuales fueron validados por 
expertos. 
La implementación del Aplicativo móvil permitió incrementar la calidad de pedidos 
generados del 55% al 83.89%, del mismo modo, se incrementó las entregas perfectas 
del 60.74% al 75.82%. Los resultados mencionados anteriormente, permitieron llegar 
a la conclusión que la aplicación móvil optimizo el proceso de control de pedidos en la 
empresa RX TECOMPANY.  
  
Palabras claves: Aplicación móvil, Proceso de control de pedido, Scrum, Calidad de 










The present investigation includes the analysis, design, development and 
implementation of the mobile application for the order control process in the 
company RX TECOMPANY. 
The objective of this research work is to determine the influence of a mobile 
application in the order control process in the company RX TECOMPANY; the 
indicators to be measured were: Quality of orders generated oriented to the 
dimension of order entry and perfect deliveries oriented to the order assortment 
dimension. 
The methodology used for the analysis, design and development of the mobile 
application was SCRUM, the programming language used in the development of 
the mobile application system was PHP, it was used as a MYSQL database 
manager. 
The type of research is applied, the design of the research is preexperimental and 
the approach is quantitative. The population for the quality of generated orders was 
determined to 280 documents generated by the orders registers stratified in days, 
therefore, the population was defined in 24 order registration records. The 
population for the perfect deliveries was determined to 250 documents generated 
by the orders registers delivered stratified in days, therefore, the population was 
defined in 24 record cards. The technique of data collection was the signing and the 
instrument was the registration form, which were validated by experts. 
The implementation of the Mobile Application allowed to increase the quality of 
orders generated from 55% to 83.89%, in the same way, it increased the perfect 
deliveries from 60.74% to 75.82%. The results mentioned above, allowed to reach 
the conclusion that the mobile application optimized the process of order control in 
the company RX TECOMPANY.  
 





















1.1. Realidad Problemática.  
En el escenario internacional, según la publicación en un artículo de la revista 
empresarial Ubicua (2018), realizado por Rey Hernández con el título “Visibilidad 
de la gestión de pedidos en Panamá”, indica que " La industria panameña se 
encuentra bastante atrasada en el tema, el 70% de empresas mantienen procesos 
manuales, que ocasionan una disminución en la calidad del servicio, tal es el caso 
de errores en la digitación de pedido, los procesos que forman parte de la gestión 
de pedidos se encuentran aislados del resto. Esta situación hace imposible tener 
visibilidad adecuada de la gestión de pedidos, dificulta responder el estado de 
pedidos, no permite priorizar los pedidos urgentes; no existe un flujo constante de 
información entre el departamento de ventas y bodega, es más difícil y costoso 
mantener al cliente satisfecho, pues la información que manejan ambos 
departamentos es necesario para asegurar que el cliente reciba su pedido cuando 
lo necesita, sin necesidad de llamadas y correos de seguimiento. La llegada de 
compañías líderes a la región, incrementa la relevancia de tener la visibilidad de 
gestión de pedidos, pues aumentan los riesgos de ser desplazados por un 
competidor con mejores precios y niveles de servicio”. (p.14)   
 
En el escenario nacional, según una publicación en el diario Gestión, del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2015, menciona que 
“Existen grandes empresas que registraron un valor de rotación en sus existencias 
de 7,6 veces. Por otro lado, el sector MYPES, cuyos representantes asistieron a 
las charlas informativas a cerca de la gestión empresarial (19 % de asistentes), 
de este número solo el 1,2% trató sobre temas de gestión de pedidos, almacén y 
suministros, demostrando de esta manera que las organizaciones no pretenden 
mejorar este aspecto. El problema es que gran parte de las empresas no han 
implementado las herramientas necesarias para optimizar y mejorar los canales 
de distribución que son administrados como secciones aisladas por cada área 
correspondiente. Esta fragmentación de las responsabilidades y de la información 
causa descomunicación entre la empresa, proveedores, entre socios comerciales 
y clientes finales, usualmente son generados en la gestión de pedidos lo que 




MYPES que afrontan la casi absoluta ausencia de tecnología en la gestión de 
pedidos, almacén y suministros.” (p.4) 
 
La empresa RX TECOMPANY es una empresa que ofrece productos de 
importación tecnológicos e informáticos. La empresa y su almacén principal se 
encuentran localizadas en la Av. México N° 475 - Cercado de Lima, cuenta 
también con dos almacenes ubicadas en Av. Los Jardines Oeste N° 126 – San 
Juan de Lurigancho y Av. Metropolitana N° 354 – Comas, ellos tienen más de 10 
años de experiencia y son reconocidos por la calidad de sus productos y 
compromiso con sus clientes. Una de las actividades importantes para el 
crecimiento de la empresa es el control de pedidos, ya que es de mucha 
importancia brindar un servicio excelente y mejorado a los clientes, evitando 
retrasos en la generación de pedidos y en la entrega de los pedidos. Según lo 
expresado en la entrevista realizada con el gerente de la empresa RX 
TECOMPANY (Anexo 7); actualmente la empresa no dispone de alguna estrategia 
para el proceso de control de pedidos y todo se hace de manera empírica. El 
proceso inicia al momento en que el responsable o los responsables de la 
preparación del pedido realiza la recepción del  pedido por el cliente, es ahí donde 
surge uno de los principales problemas, a menudo se realiza la toma de  los 
pedidos por diferentes vías como: teléfono, correo electrónico o de forma manual, 
lo que ocasiona errores de anotación y confusión en los detalles del producto, no 
se verifica la disponibilidad del producto ya que no se tiene información inmediata 
y actualizada del stock del producto debido a un problema de mala organización 
ya que no se cuenta con un sistema que actualice periódicamente la existencia de 
los productos; se pacta la fecha y el lugar de entrega del pedido, una vez generado 
el pedido (Calidad de pedidos generados) es enviado al área de almacén para 
seleccionar los productos requeridos por el cliente, es ahí donde se verifica los 
datos  del pedido donde muchas veces resulta errónea; la descripción del producto 
no es la correcta (marca, modelo, color) o muchas veces esta información 
simplemente no son tomados en cuenta al momento de generar el pedido, la 
cantidad del producto no coinciden algunas veces con el stock que cuenta en esos 
momentos la empresa, productos que no están disponibles o están 




almacén, la mala gestión del almacén conduce a que en ocasiones, halla retrasos 
en la entrega de pedidos o a pesar de cumplirse con los tiempos de entrega 
pactados, se haga el envió de un producto equivocado, incompleto o defectuoso; 
también se realiza la documentación para el despacho del producto y la entrega 
del producto, esta documentación es generada con los datos del producto que va 
ser entregado al cliente, posteriormente se empaqueta el producto para realizar la 
entrega al cliente en la misma empresa o realizar el envío donde el cliente indique, 
esto va acompañado de la documentación que pueda garantizar la entrega 
correcta del pedido (Entrega perfecta) es ahí donde surge otro de los problemas 
que aquejan a la empresa,  el despacho o entrega del pedido no alcanza a cumplir 
con lo exigido por motivos de demora en el tiempo de la entrega del producto, esto 
es debido a una mala planificación de ruta ya que no se genera despachos 
continuos de forma organizada en el mismo sector tampoco se realiza un 
monitoreo constante en la ruta al responsable de la entrega de pedido 
(transportista) por lo que muchas veces el transportista se desvía de la ruta 
atendiendo temas ajenos a la empresa, otro de los motivos son los generados por 
la mala sincronización que se tiene con el área de almacén, los productos faltantes 
que son ocasionados por la mala información o una información desactualizada 
que se maneja del stock disponible del producto, los productos no coinciden con 
lo solicitado por el cliente (marca, modelo, color), no se realiza una confirmación 
de entrega del producto por parte de los clientes a la hora de recibir el producto y 
en la condición que se recibe, si se encuentran dañados, si no era el producto 
solicitado o cualquier observación que el cliente tenga que hacer, como también 
para certificar que el producto llego en buenas condiciones y es el correcto; el 
transportista no informa la satisfacción o incomodidad del cliente al momento de 
recibir el producto, solo presenta a la empresa el documento de recepción por 
parte del cliente. El proceso de control de pedido se da por finalizado con la 
recepción del producto y la documentación de recepción del mismo por parte del 
cliente.  
 
En la figura 1 se evidencia que los pedidos generados, muestran grandes 
márgenes de diferencias para llegar a generar pedidos sin problemas y mejorar la 




de los pedidos por diferentes vías como: teléfono, correo electrónico o de forma 
manual, lo que ocasiona errores de anotación y confusión en los detalles del 
producto, tampoco se verifica la disponibilidad del producto ya que no se tiene 
información inmediata y actualizada del stock del producto ocasionado por un 
problema de mala organización ya que no se cuenta con un sistema que actualice 
periódicamente la existencia de los productos. Solo en 4 ocasiones se ha logrado 
alcanzar un porcentaje sobre los 60% en la generación de pedidos sin problemas 
sobre el total de pedidos, en su mayoría la calidad de pedidos generados está por 
debajo del 50%.  
Figura 1 
Calidad de Pedidos Generados 
Asimismo, como se evidencia en a figura 2, otro problema en el proceso de control 
de pedidos es en las entregas perfectas, es ahí donde surge otro de los problemas 
que aquejan a la empresa,  el despacho o entrega del pedido no alcanza a cumplir 
con lo exigido, esto es debido a la demora en el tiempo de entregar el pedido, 
ocasionado por una mala planificación de ruta ya que no se genera despachos 
continuos de forma organizada por sector, otro de los motivos son los productos 
faltantes, ocasionado por la información desactualizada que se maneja del stock 
disponible del producto con el área de almacén, como también los productos no 
coinciden con lo solicitado por el cliente (marca, modelo, color). Solo en una 
ocasión llego a alcanzar el 100%, generalmente se obtuvo resultados cercanos al 















































Figura 2  
Entregas Perfectas 
Como se observa, el proceso de control de pedidos de la empresa RX Tecompany, 
presenta inconvenientes, lo cual no permite que la empresa siga creciendo y logre 
tener las oportunidades de sus competidores, ante estos hechos surge la 
interrogante: ¿Qué sucederá si los problemas siguen persistiendo o no se logra a 
llegar a una solución? En respuesta, si la administración del proceso continúa 
llevando de la misma forma, será notorio un constante incremento en la pérdida 
de clientes. Por lo tanto, al no tener un buen proceso de control de pedidos los 
errores que ocurren en cualquiera de las etapas afectan directamente en la 
credibilidad de la empresa y hay una mayor probabilidad de clientes insatisfechos 
y con mayores quejas. Todo esto traerá como consecuencia pérdida de ventas y 
las utilidades disminuirán considerablemente. 
 
1.2. Trabajos previos  
Para la realización de la siguiente investigación se ha revisado diversas fuentes 
primarias, proporcionando a la investigación la base teórica que sustenta la 
problemática planteada. 
Wu Wong Alejandro Javier (2015), en su tesis de grado “Aplicación móvil para el 
proceso de registro de pedidos en el área de ventas para Villa Chicken S.A.C.” de 
la Universidad Tecnológica del Perú. Nos indica que uno de los principales 
problemas que tiene la empresa es la deficiencia en sus registros de pedidos, 


















































de generación de los reportes, el proyecto tiene como objetivo la automatización 
de los procesos de registro de pedido, de toma de pedidos. El tipo de estudio fue 
experimental y aplicada con un diseño de investigación pre-experimental. Se tomó 
una muestra los procesos de registro de pedidos de Villa Chicken S.A.C, 
representada por los registros observados para la medición del tiempo en la 
eficiencia de los registros y el índice de efectividad de ofertas. Después de la 
implementación de la aplicación móvil se observó que el porcentaje de ineficiencia 
en el registro de pedidos se redujo en un 94.67% aproximadamente, en cuanto al 
índice de efectividad de ofertas se observó un incremento de 20.5% 
aproximadamente. En conclusión, la aplicación móvil para el proceso de gestión 
de pedidos en el área de ventas para Villa Chicken S.A.C. mejora el proceso de 
registro de pedidos y resulta beneficioso para la empresa.     
Del presente trabajo de investigación se ha tomado como aporte las bases 
teóricas que sirven de gran ayuda ya que el estudio se asimila al proceso de 
control de pedidos que trata el presente caso de estudio. 
 
Mariñas Mosquera Greisi (2016), en su tesis de grado “Sistema web para el 
proceso de abastecimiento en la empresa servicios generales y comercializadores 
D & H S.A.C” de la Universidad Cesar vallejo, Lima. El problema principal es la 
falta de control en el área de almacén, cantidad de productos existentes y los 
productos faltantes, que se ven evidenciadas en el área de compras y en la 
entrega de los productos. El objetivo principal es determinar la influencia de un 
sistema web para el proceso de abastecimiento en la empresa servicios generales 
y comercializadores D & H S.A.C. los indicadores a medir son calidad de pedios 
generados orientados a la dimensión compras y entregas perfectamente recibidas 
orientadas a la dimensión recepción. El tipo de estudio fue experimental y aplicada 
con un diseño de investigación pre-experimental, las muestras son 30 números 
de registro de notas de pedido para el indicador calidad de pedidos generados y 
30 números de registro de órdenes de compra para el indicador entregas 
perfectamente recibidas. Luego de realizarse las pruebas de pre test y post test a 
las muestras correspondientes de cada indicador se obtuvo el aumento en un 
23.22% del porcentaje de calidad de pedidos generados, puesto que en la prueba 




porcentaje de entregas perfectamente recibidas, puesto que en la prueba inicial 
fue de 14.46% y en la final de 3.87%. Finalmente se concluyó que implementación 
del sistema web influyo positivamente en el proceso de abastecimiento en la 
empresa Servicios Generales y Comercializadores D & H S.A.C.  
Del presente trabajo de investigación se ha tomado como aporte el indicador 
calidad de pedidos generados que se utilizara para la discusión de los resultados.  
 
Beatriz Vallejos Chacón (2017), en su tesis de grado “Sistema web para el proceso 
logístico en la empresa Soluciones Dinetech S.A.C.” de la Universidad Privada del 
Norte, Lima. Nos indica la problemática que tiene la empresa es que registra de 
forma manual la cantidad de materiales, también maneja de forma manual las 
entradas y salidas de los materiales, lo que trae consigo errores en el cálculo de 
stock, lo que ocasiona que el área de almacén no cuente con la información 
correcta del material y cuando se realice un pedido de material tenga que verificar 
nuevamente la cantidad de los materiales existentes. Tuvo como objetivo principal 
determinar la influencia de un sistema web en el proceso logístico de la empresa 
Soluciones Dinetech S.A.C.; y los indicadores a medir fueron exactitud de 
inventario orientado a la dimensión inventarios y calidad de pedidos generados 
orientado a la dimensión entrada de pedidos. Para el desarrollo del sistema se 
utilizó la metodología SCRUM, el lenguaje de programación PHP y el gestor de 
base de datos MYSQL. El tipo de estudio fue experimental y aplicada con un 
diseño de investigación pre-experimental, las muestras fueron conformadas por 
20 fichas de registro para el indicador exactitud en inventario y 20 fichas de 
registro de notas de pedido para el indicador calidad de pedidos generados. 
Después de realizarse las pruebas de pre test y post test, respecto al indicador 
exactitud en inventario se obtuvo como resultado el incremento en un 28.48%, 
puesto de que en la prueba inicial sin el sistema, se obtuvo el 67.75% y en la 
prueba final se obtuvo el 96.2% y respecto al indicador calidad de pedidos 
generados se obtuvo como resultado el incremento en un 60%, puesto que en la 
prueba inicial se obtuvo el 30% y en la prueba final se obtuvo 90%. Finalmente se 
concluyó que el sistema web optimiza el proceso logístico en la empresa 




Del presente trabajo de investigación se ha tomado como aporte el indicador 
calidad de pedidos generados que se utilizara para la discusión de los resultados. 
 
Montalván Moscol Eldo (2017) en su tesis de grado “Sistema web para el proceso 
de distribución en la empresa MBA Distribuciones S.A.C.” desarrollado en la 
Universidad Cesar vallejo. La problemática que tiene esta empresa es en el 
proceso de distribución, la demora de distribución de los pedidos esta afectando 
la imagen de la empresa, al momento de distribuir el producto se identifican dos 
problemas, en el despacho de los pedidos ocasionando retraso en la entrega del 
pedido, otro problema en este proceso se genera en el que cada pedido sea 
entregado perfectamente, esto involucra documentación completa, pedido 
entregado a tiempo y completo. Tuvo como objetivo determinar la influencia 
determinar la influencia de un sistema web en el proceso de distribución de la 
empresa MBA Distribuciones SAC; teniendo en cuenta los objetivos específicos 
para la realización de dicho sistema. El tipo de estudio fue experimental y aplicada 
con un diseño de investigación pre-experimental, donde se tomó como muestra 
25 fichas de registro de nota de pedidos para el indicador la efectividad de 
despacho y 25 fichas de registros de orden de despacho para el indicador 
entregas perfectas. Después de realizarse la prueba de pre test y post test, en el 
índice de efectividad de despacho pasó de 44.96% a 96.04% demostrando que 
existe un incremento del 51.08% luego de la implementación del sistema, en el 
porcentaje de entregas perfectas paso de 46.4% a 97.84% demostrando que 
existe un incremento del 51,44% luego de la implementación del sistema. 
Finalmente se concluyó que el sistema web mejoro el proceso de distribución tanto 
en la efectividad de despachos como la entrega perfecta de los productos para la 
empresa MBA Distribuciones SAC. 
Del presente trabajo de investigación se ha tomado como aporte el indicador 
entregas perfectas que se utilizara para la discusión de los resultados. 
     
Giuliana Cuba Legua (2015) en su tesis de grado “Implementación del sistema 
ERP SAP R/3 en la empresa COMERCIALIZADORA SA.” de la Pontifica 
Universidad Católica del Perú. La empresa está dedicada a la venta de productos 




sistema que les permita concluir satisfactoriamente los procesos por lo que el 
personal recurría a realizar sus operaciones de manera manual, generando una 
excesiva carga laboral, sin tener un control estricto de los procesos fundamentales 
que son los pedidos, ventas y distribución. El objetivo principal es determinar y 
analizar los procesos del sistema que se manejaban en la empresa, previo a la 
realización del nuevo esquema de procesos de expedición implementando en la 
empresa de tal forma que la información fluya de forma eficiente y en el menor 
tiempo posible. El tipo de estudio fue experimental y aplicada con un diseño de 
investigación pre-experimental, donde se tomó como muestra 31 fichas de registro 
de nota de pedidos para el indicador la efectividad de despacho y 31 fichas de 
registros de orden de despacho para el indicador entregas perfectas. Después de 
realizarse la prueba de pre test y post test, el índice entregas perfectas al cliente 
era de 50% y con el sistema en ejecución alcanzo un 89% representando así un 
incremento del 39%, en el índice de efectividad de despacho era de 42% y con el 
sistema en ejecución alcanzo un 86% representando así un incremento del 44%. 
En conclusión, el sistema implementado resulta beneficioso para la empresa 
Comercializadora SA.  
Del presente trabajo de investigación se ha tomado como aporte el indicador 
entregas perfectas que se utilizara para la discusión de los resultados. 
 
Esteban Pacora Taquila (2016) en su tesis de grado “Aplicación móvil para el 
proceso de pedidos en la empresa Rips Covers SRL” de la universidad San Martin 
de Porres. Tuvo como objetivo principal determinar la influencia de una aplicación 
móvil en el proceso de pedidos en la empresa RIPS COVERS SRL. En la presente 
investigación se utilizó la metodología SCRUM y para el desarrollo de la aplicación 
móvil se utilizó el lenguaje Java de Android, conjuntamente con el lenguaje web 
PHP para las conexiones a internet. Así mismo la base de datos usada es MYSQL. 
El tipo de estudio fue experimental y aplicada con un diseño de investigación pre-
experimental, la muestra usada fue de 24 fichas de registro, donde se tomaron 
dos indicadores, el porcentaje de entregas perfectas en el cual se obtuvo un 
incremento de 56% y el segundo indicador porcentaje de documentación sin 
problemas el cual se obtuvo un incremento de 52%. Al final se concluyó que la 




Del presente trabajo de investigación se ha tomado como aporte el indicador 
entregas perfectas, parte de los conocimientos para la elaboración de las teorías 
relacionadas y el modelo para el desarrollo de la implementación de la aplicación, 
que sirven de gran ayuda ya que el estudio se asimila al proceso de control de 
pedidos que trata el presente caso de estudio. 
 
Newton Martins de Almeida (2015) en su tesis de grado “Uso de dispositivos 
movéis para o controle de pedido em restaurante de pequeño porte” de la 
Universidad tecnológica federal do Paraná, Pato Branco - Brasil. Tuvo como 
objetivo general desarrollar una aplicación para dispositivos móviles utilizando la 
tecnología Android para la gestión de pequeños restaurantes, permitiendo el 
registro de los pedidos por parte de los clientes y los camareros. El tipo de 
investigación fue aplicada con un diseño experimental. Para el modelado e 
implementación del sistema, se utilizaron herramientas de fácil desarrollo, que 
proporcionaron una interacción fácil del usuario con el sistema. Herramientas con 
una aceptación de mercado muy grande, producidas por empresas altamente 
conceptuadas a nivel mundial. Con todos estos factores fue posible desarrollar un 
sistema, que pretende auxiliar en la ejecución de los procesos realizados en 
establecimientos que siempre tienen un gran flujo de atendimientos. En 
conclusión, el trabajo de investigación mejoro el proceso de pedido de la empresa.  
De la presente investigación se ha tomado como aporte la variable independiente 
y parte de las teorías relacionadas 
 
Yan Fan (2014) su tesis de grado “Mobile Food Ordering Aplicación” de la 
University of Applied Sciences, Finlandia. Tuvo como objetivo principal determinar 
la influencia de un sistema web y una aplicación móvil en la administración de 
pedidos de alimentos, a través de la implementación del mencionado sistema el 
administrador podrá agregar, consultar y modificar los pedidos de los alimentos. 
El tipo de investigación fue aplicada con un diseño experimental. Esta plataforma 
se usa para mostrar los platos de varios restaurantes, no solo uno, los 
restaurantes pueden administrar su propio plato, los clientes pueden ver la 
información del plato de diferentes restaurantes y seleccionar el restaurante y 




tanto para los restaurantes como para los clientes, ya que los clientes podrán 
hacer uso de las dos plataformas para el pedido de sus alimentos.  
De la presente investigación se ha tomado como aporte el modelo para el 
desarrollo de la implementación de la aplicación. 
 
1.3. Limitaciones 
Gestión de pedidos: Según Amelia de Diego (2015) afirma que “La gestión de 
pedidos incluye todas las tareas relativas a la recepción, aceptación, 
configuración, manipulación, consulta y archivado del pedido. Las distintas 
actividades o procesos que habrá que llevar acabo para la gestión completa del 
pedido se iniciarán a petición del propio frontend, donde se centraliza 
normalmente la gestión del pedido.” (p.61).   
Para el proceso de gestión de pedidos no existen teorías relacionadas al tema, el 
termino correcto es Gestión de pedidos, el cual abarca el proceso de control de 
pedidos, por el tiempo de la investigación se toma en cuenta delimitar el alcance, 
por tal motivo la variable dependiente en la investigación es Proceso de Control 
de Pedidos. 
 
1.4. Teorías relacionadas con el tema 
A. Proceso de control de Pedidos 
Según Alarcón et al., (2005) definen que “El procesos de control de pedidos 
está dividido en diferentes fases que se deben ir complementando para un 
correcto control de pedido, este listado de fases se puede modificar 
dependiendo delas necesidades de la empresa, el proceso de control de 
pedidos engloba: Gestión/previsión de la demanda, recepción/ validación y 
registro del pedido, selección y priorización, programación, cumplimentación, 
facturación, devoluciones y reclamaciones, servicio postventa. ”  
Según Águeda Esteban (2008) define que “El proceso de control de pedidos 
involucra todas las tareas de carácter administrativo y físico necesarias para 
atender las solicitudes de productos realizadas por los clientes en la empresa. 
Comprende las solicitudes del pedido, verificación del mismo, revisión de la 




almacén, localización de la mercancía, preparación de la misma para su 
transporte (embalaje del producto), contabilización de la nueva cantidad 
existente y preparación de la documentación relativa al pedido ya sea facturas 
o albaranes” (p.585).  
Según Ronald Ballou (2004) define que “El proceso de control de pedidos se 
encuentra representada por la cantidad de actividades en el ciclo de vida del 
pedido del cliente. Específicamente, incluyen la preparación, la transmisión, la 
entrada, el surtido y el informe sobre el estado del pedido” (p.131). 
Fases del proceso de control de pedidos 
Se toma en cuenta a Ballou para dimensionar la variable en las siguientes 
dimensiones: entrada de pedido y surtido de pedido, al incluirlas como 
actividades en el proceso de control de pedidos.   
Preparación del pedido 
Según Ronald Ballou (2004) define que “Preparación de pedido se refiere a las 
actividades de recopilar la información necesaria sobre los productos y 
servicios deseados, así como a la requisición formal de los productos que se 
vallan a comprar. Puede incluir elegir un vendedor apropiado, llenar un 
formulario de pedido, determinar la disponibilidad de existencias, comunicar por 
teléfono la información del pedido a un empleado de ventas o seleccionarlo de 
un menú en la página web” (p.131). 
 
Transmisión del pedido 
Según Ronald Ballou (2004) define que “Incluye transferir la solicitud del 
pedido, desde su punto de origen hasta el lugar donde pueda manejarse su 
entrada. La transmisión de pedidos se realiza de dos maneras: manual y 
electrónica. La transmisión manual puede incluir el envió por correo de los 
pedidos o que el personal de ventas los lleve físicamente hasta el punto de 
entrada del pedido, la transmisión electrónica de pedidos es ahora muy popular 
debido al amplio uso de los números de teléfonos gratuitos, los teléfonos de 





Entrada de pedido 
Según Ballou Ronald (2004) define que “El ingreso de pedido se refiere a las 
muchas tareas que tienen antes de efectuar el levantamiento real del pedido. 
Estas incluyen: 1) Comprobación de la precisión de la información del pedido, 
como descripción de la cantidad y precio, artículo y número; 2) comprobación 
de la disponibilidad de los artículos requeridos; 3) preparación de la 
documentación de órdenes atrasadas o de cancelaciones, si fuera necesario; 
4) comprobación del estado de crédito de los clientes; 5) transcripción de la 
información del pedido según sea necesario, y 6) funciones. Estas tareas son 
necesarias porque la información que se solicita del pedido no siempre se 
encuentra de forma adecuada para continuar con el procesamiento. Puede no 
estar representada con exactitud o se puede requerir algún trabajo adicional de 
preparación antes que el pedido pueda ser liberado para levantarlo. La entrada 
del pedido puede ejecutarse manualmente completando estas tareas, o los 
pasos pueden ser totalmente automatizados.” (p.133). 
 
Surtido de pedido 
Según Ballou Ronal (2004) define que “El surtido de pedidos es representada 
por las actividades físicas requeridas para: 1) adquirir los artículos mediante la 
recuperación de existencias, la producción o la compra; 2) empaquetar los para 
el envío; 3) programar los envíos para realizar su entrega; 4) alistar la 
documentación del envío. Mucha de estas actividades puede ser desarrolladas 
de forma paralela con la entrada de pedidos, lo que reduce el tiempo de los 
procesos. En esta actividad se recogen los pedidos existentes en stock para 
responder a las cantidades solicitadas (pedidos) y entregar la correcta 
documentación que garantice el envió correcto del pedido, el indicador 
considerado mide que el pedido sea entregado en las cantidades exactas y la 
documentación correcta.” (p.135). 
 
Informe sobre el estado del pedido 
Según Ballou Ronal (2004) define que “Es la actividad final del procesamiento 
del pedido, asegura que se suministre un buen servicio al cliente, 




o en su entrega, esto incluye rastreo y localización del pedido comunicación 
con el cliente sobre el pedido.” (p.136). 
 Dimensión e Indicador en el Proceso de control de pedidos  
Dimensión: Entrada de pedido 
Según Ballou Ronald (2004) define que “El ingreso de pedido se refiere a las 
muchas tareas que tienen antes de efectuar el levantamiento real del pedido. 
Estas incluyen: 1) Comprobación de la precisión de la información del pedido, 
como descripción de la cantidad y precio, artículo y número; 2) comprobación de 
la disponibilidad de los artículos requeridos; 3) preparación de la documentación 
de órdenes atrasadas o de cancelaciones, si fuera necesario; 4) comprobación 
del estado de crédito de los clientes; 5) transcripción de la información del pedido 
según sea necesario, y 6) funciones. Estas tareas son necesarias porque la 
información que se solicita del pedido no siempre se encuentra de forma 
adecuada para continuar con el procesamiento. Puede no estar representada con 
exactitud o se puede requerir algún trabajo adicional de preparación antes que el 
pedido pueda ser liberado para levantarlo. La entrada del pedido puede 
ejecutarse manualmente completando estas tareas, o los pasos pueden ser 
totalmente automatizados.” (p.133). 
Por tal motivo, esta dimensión está relacionada a generar un correcto ingreso de 
pedido, constatando que el ingreso de pedido sea exacto para su posterior 
elaboración, por lo que utilizamos el siguiente indicador. 
Indicador 1: Calidad de pedidos generados: 
Según Mora Luis (2016) indica que “El número y porcentaje de pedidos generados 






CPI= Calidad de los pedidos Generados  
PGSP= Pedidos generados sin problemas 
TPG= Total de pedidos generados 
 
Dimensión: Surtido de pedidos 
Según Ballou Ronal (2004) define que “El surtido de pedidos es representada por 
las actividades físicas requeridas para: 1) adquirir los artículos mediante la 
recuperación de existencias, la producción o la compra; 2) empaquetar los para el 
envío; 3) programar los envíos para realizar su entrega; 4) alistar la 
documentación del envío. Mucha de estas actividades puede ser desarrolladas de 
forma paralela con la entrada de pedidos, lo que reduce el tiempo de los procesos. 
En esta actividad se recogen los pedidos existentes en stock para responder a las 
cantidades solicitadas (pedidos) y entregar la correcta documentación que 
garantice el envió correcto del pedido, el indicador considerado mide que el pedido 
sea entregado en las cantidades exactas y la documentación correcta.” (p.135). 
Indicador 2: Entregas perfectas 
Según Mora Luis (2016) indica que “La cantidad de órdenes que se atienden 
perfectamente y es considerado una orden atendida perfectamente cuando 
cumple con las siguientes características: 1) Los artículos son entregados en su 
totalidad y en las cantidades solicitadas; 2) La entrega va acompañada de una 
documentación completa y exacta; 3) Los artículos están completos y en 
excelentes condiciones.” (p.41). 
Figura 4 





EP= Entregas perfectas  
PP= Pedidos entregados perfectos  
TP= Total de pedidos entregados 
 
B. Aplicación Móvil 
Según Muñiz Troyano (2014) define que “Son programas de características 
similares a los que podemos instalar a nuestras computadoras personales. Esas 
pequeñas herramientas tienen la cualidad de que pueden acceder a los periféricos 
del terminal y extraer información de ellos, por ejemplo, la posición del móvil 
mediante el GPS, imagen de la cámara, detecta el ángulo de inclinación del móvil, 
acceder a información haciendo uso del internet.”   
Según Javier Cuello et al. (2013) define que “En esencia una aplicación móvil no 
deja de ser un software. Para entender mejor el concepto podemos decir que las 
aplicaciones están destinadas exclusivamente para los móviles lo que los 
programas son para los ordenadores de escritorio o computadoras personales” 
(p.14). 
Por otro lado, MacDonald y otros (2012) Define que “Las aplicaciones son software 
instalados en un teléfono Android, estas tienen acceso al hardware (parlante, 
cámara, GPS, sensores, etc.), y están escritas en java que es la característica 
definitiva de una aplicación nativa, sin embargo, está disponible en el Android 
Market, una de las características que ha capturado la imaginación de una multitud 
de empresarios de software”. 
 
Arquitectura de una Aplicación Móvil: 
Según Sallent y Pérez (2014) manifiesta que “Una arquitectura simplificada de un 
sistema de comunicaciones móviles celular, representa un modelo de red a muy 
alto nivel donde se identifican tres componentes básicos: equipo móvil, servidor 





Figura 5  
Arquitectura Aplicación móvil 
 
Cliente (Dispositivo móvil): Permite al usuario solicitar a un servidor Web el 
pedido de los recursos que este desea recibir mediante el protocolo. 
Servidor Web: Sirve como un explorador web, el cual responde las peticiones que 
se pide por medio de un archivo y lo envía a través del navegador del usuario. 
Servidor de base de datos: Es un sistema computarizado mediante el cual se 
llevan registros, considerando como un contenedor de una colección de archivo 
de datos computarizados. 
 
Tipo de aplicaciones móviles: 
Aplicaciones Nativas 
Según Javier Cuello et al. (2013) definen que “Son llamadas aplicaciones nativas 
aquellas que han sido desarrolladas con el software que ofrece cada sistema 
operativo a los programadores, llamado genéricamente Software Development Kit 
o SDK. Asi, Android, IOS y WindowsPhone, tienen un software diferente y las 
aplicaiones nativas se diseñan y programan específicamente para cada 
plataforma según sea el caso, en el lenguaje utilizado por el SDK. Este tipo de 
aplicativos se descargan e instalan desde las tiendas de aplicaciones, se 
actualizan frecuentemente, el usuario debe descargarlas para obtener la ultima 






















Según Javier Cuello et al. (2013) definen que “Las webapps o también llamadas 
aplicaciones web cuentan como base la programación en HTML, conjuntamente 
con programación con JavaScript y programación CSS, lenguaje de programación 
que los programadores web usualmente conocen. En ese caso no se emplean 
SDK, permiten programar de forma independiente al S.O. en el que se usara la 
aplicación, las aplicaciones web se visualizan usando el navegador del teléfono 
como un sitio web normal, no es necesario las actualizaciones, ya que siempre se 
va a estar viendo la última versión, a diferencia de las nativas que necesitan 
conexión a internet para un correcto funcionamiento”. (p.21).   
 
Aplicaciones Híbridas 
Según Javier Cuello et al. (2013) definen que “Estos tipos de aplicaciones son una 
especie de combinación entre aplicaciones nativas y aplicaciones web. La forma 
de desarrollarla es parecida al desarrollo de una aplicación web usando HTML, 
CSS y Java Script, y una vez finalizada la aplicación, se empaqueta o compila de 
tal forma que el resultado final es como si se tratara de una aplicación nativa. Esto 
nos permite obtener diferentes aplicaciones utilizando casi el mismo código, por 
ejemplo, Android e IOS”. (‘.23)      
 
Metodología de desarrollo de software para la Aplicación móvil 
 
Metodología RUP 
Según Armaud Guérin (2015) define que “RUP está compuesto en cuatro fases 
(bastantes habituales) y desarrolla diferentes actividades. Ahí reside su especificad, ya 
que la encontramos en la gestión de proyectos como una actividad de proceso. Dicho 
de otra manera, el RUP integra la noción de la dirección en su ciclo de análisis. Rational 
Unified Process es, en primer lugar, un meta-modelo de desarrollo. Dicho de otra 
manera, es de un nivel conceptual bastante alto y no se puede aplicar tal cual. De este 
modo, el proceso unificado (UP) construido originalmente por Rational (RUP) ha dado 






Según Ruiz Larrocha (2017) define que “La metodología XP define cuatro variables 
para cualquier proyecto software: coste, tiempo, calidad y alcance. De estas cuatro 
variables tres de ellas podrán ser fijadas arbitrariamente por actores externos al 
grupo de desarrolladores (clientes y jefes de proyectos). El ciclo de vida de un 
proyecto XP incluye, al igual que cualquier otra metodología, entender lo que el 
cliente necesita, estimar el esfuerzo, crear la solución y entregar el producto final al 
cliente. Sin embargo, XP propone, al igual que el resto de metodologías ágiles, un 
ciclo de vida dinámico, donde se admite expresamente que, en muchos casos, los 
clientes no son capaces de especificar sus requerimientos al comienzo de un proyecto. 
Por esto, se trata de realizar ciclos de desarrollo cortos (llamados iteraciones) con 
entregables funcionales al final de cada ciclo, pero utilizando un conjunto de reglas y 
prácticas que caracterizan a XP.” (pp.280-281). 
 
Metodología SCRUM 
Según Ramos Daniel (2017) define que “El SCRUM es un framework de gestión 
dentro del cual las personas pueden tratar y resolver problemas complejos y 
adaptables al tiempo que productiva y creativamente pueden entregar productos con 
el más alto valor posible. SCRUM no es proyecto o una técnica para conseguir 
productos, en vez de eso, es un framework dentro del cual usted puede emplear 
varios procesos o técnicas. Se viene utilizando para la gestión y desarrollo de 
proyectos complejos. Sus principales características son que es ligero, simple de 
comprender y extremadamente fácil de dominar. […] Se fundamenta en las teorías 
empíricas de control de proceso o empirismo, utiliza un abordaje iterativo e 
incremental para perfeccionar la previsión y el control de riesgos” (p.47).  
             
Selección de la Metodología de desarrollo de software – Aplicación móvil 
 
Para determinar la metodología de desarrollo a utilizar en la presente investigación 
titulada Aplicación móvil para el proceso de control de pedidos en la empresa RX 
TECOMPANY, se aplicó un juicio de expertos (ver Anexo 6), de manera que se 





A continuación, en la figura 6, se puede observar los criterios para la evaluación de 
las metodologías propuestas a escoger para poder llevar acabo un adecuado 
desarrollo de software. Se realizará una puntuación sobre los 11 criterios tomados 
en cuenta para la evaluación.      
 
Figura 6  
























Evaluación de la metodología 
En la tabla 1, se puede ver el resultado obtenido de la prueba de expertos para 
poder elegir la metodología adecuada haciendo uso de los 11 criterios a evaluar 
mencionados previamente. 
Tabla 1: Selección de Metodología 
EXPERTO 
METODOLOGÍAS 
RUP XP SCRUM 
Mg. Gálvez Tapia Orleans 31 22 33 
Mg. Chumpe Agesto Juan 28 25 33 
Mg. Cortes Alvarez Erika 23 14 33 
Total 82 61 99 
Fuente: Elaboración propia 
En base a los resultados obtenidos en la Tabla 1, se puede observar que la 
Metodología SCRUM obtuvo el mayor puntaje, un total de 99 puntos. Por lo tanto, 
para el desarrollo de la Aplicación móvil se utilizará la Metodología SCRUM. 
 
Metodología Seleccionada: SCRUM 
Según Alaimo Martín (2013) manifiesta que: “SCRUM es un marco de trabajo que 
nos permite encontrar practicas emergentes en dominios complejos, como la gestión 
de proyectos de innovación. No es un proceso completo y mucho menos una 
metodología. En lugar de proporcionar una descripción completa y detallada de como 
deben realizarse las tareas del proyecto, generan un contexto relacional e iterativo, 
de inspección y adaptación constante para que los involucrados vayan creando su 
propio proceso” (p.21).  
 
Valores 
Según Alaimo Martin (2013, p.25) indica que SCRUM se basa en 5 pilares los cuales 
sus valores son: 
 Foco: Los equipos SCRUM se enfocan en un conjunto acotado de 
características por vez. Esto permite que al final de cada Sprint se entregue 




 Coraje: Debido a que los equipos SCRUM trabajan como verdaderos 
equipos, pueden apoyarse entre compañeros, y así tener el coraje de asumir 
compromisos desafiantes que les permitan crecer como profesionales y como 
equipo. 
 Apertura: Los equipos Scrum privilegian la transparencia y la discusión 
abierta de los problemas. No hay agendas ocultas ni triangulación de 
conflicto. La sinceridad se agradece y la información está disponible para 
todos, todo el tiempo. 
 Compromiso: Los equipos Scrum tienen mayor control sobre sus actividades, 
por eso espera de su parte el compromiso profesional para el logro del éxito. 
 Respeto: Debido a que los miembros de un equipo Scrum trabajan en forma 
conjunta, compartiendo éxitos y fracasos, se fomenta el respeto mutuo, y la 
ayuda entre pares es una cuestión de respetar.  
 
Roles de la metodología SCRUM 
Según Alaimo Martin (2013) manifiesta que en un equipo SCRUM se espera que 
intervengan tres roles: Product Owner, Equipo de desarrollo y Scrum Master. 
 
Product Owner 
Según Alaimo Martin (2013) sostiene que el Product Owner es la persona 
responsable del éxito del producto desde el punto de vista de los stakeholders. Sus 
principales responsabilidades son: 
 Determinar la visión del producto, hacia dónde va el equipo de desarrollo. 
 Gestionar las expectativas de los stakeholders. 
 Recolectar los requerimientos. 
 Determinar y conocer en detalle las características funcionales de alto y bajo 
nivel. 
 Generar y mantener el plan de entregas (reléase plan): fechas de entregas y 
contenidos en cada una. 
 Participar de la revisión del Sprint junto a los miembros del Equipo de 










Equipo de desarrollo 
Según Alaimo Martin (2013), define que “El equipo de desarrollo es formado por 
todos los individuos necesarios para la construcción del producto en cuestión. Es el 
único responsable por la construcción y calidad del producto. El equipo de desarrollo 
es auto-organizado. Esto significa que no tiene un líder externo que asigne las tareas 
ni que determine la forma en la que será resuelto los problemas. Es el mismo equipo 
quien determina en que realizan el trabajo y como resolverá cada problemática que 
se presente. La contención de esta auto-organización está dada por el objetivo a 
cumplir. Transformar las funcionalidades y con calidad productiva, o en otras 









Según Alaimo Martin (2013) sostiene que el ScrumMaster es el Coach del equipo y 
es quien lo ayuda a alcanzar su máximo nivel de productividad posible. Tomando 
algunas referencias de Leonardo Wolk podemos decir que el ScrumMaster, en tanto 
que coach, es un líder, facilitador, provocador, detective y soplador de brasas. 
Las responsabilidades principales del ScrumMaster son: 
• Velar por el correcto empleo y evolución de Scrum. 
Facilitar el uso de Scrum a medida que avanza el tiempo. Esto incluye la 
responsabilidad de que todos asistan a tiempo a las daily meetings. 
Reviews y retrospectivas. 
• Asegurar que el equipo de desarrollo sea multifuncional y eficiente. 







Según Alaimo Martin (2013) manifiesta que, “El proceso de Scrum posee una mínima 
cantidad necesaria de elementos formales para poder llevar adelante un proyecto de 
desarrollo” (p.33) 








Según Alaimo Martin (2013) manifiesta que, “El primero de los elementos, y principal 
de Scrum, es el Backlog del producto o también conocido como Pila del Producto o 
Product Backlog. El Backlog del producto es básicamente un listado de ítems 
(Product Backlog Ítems, PBIs) o características del producto a construir, 
manteniendo y priorizado por el Product Owner. Es importante que exista una clara 
priorización, ya que es esta priorización la que determinara el orden en el que el 
equipo de desarrollo transformara las características (ítems) en un producto 
funcional acabado. Esta prioridad es responsabilidad exclusiva del Product Owner y, 
aunque el equipo de desarrollo pueda hacer sugerencias o recomendaciones, es el 
Product Owner quien tiene la última palabra sobre la prioridad final de los ítems del 
Product Backlog, teniendo en cuenta el contexto de negocio, el producto mismo y el 







Según Alaimo Martin (2013), manifiesta que “El Sprint Backlog es el conjunto de PBIs 
que fueron seleccionados para trabajar en ellos durante un cierto Sprint, 
conjuntamente con las tareas que el equipo de desarrollo ha identificado que debe 
realizar para poder crear un incremento funcional potencialmente entregable al 









Incremento funcional potencialmente entregable  
Según Alaimo Martin (2013), manifiesta que “El resultado de cada Sprint debe ser un 
incremento funcional potencialmente entregable. 
 Incremento funcional porque es una característica funcional nueva (o 
modificada) de un producto que está siendo construido de manera evolutiva. 
El producto crece con cada Sprint. 
 Potencialmente entregable porque cada una de estas características se 
encuentra lo suficientemente validada y verificada como para poder ser 
desplegada en producción (o entregada a usuarios finales) si así el negocio 
lo permite o el cliente lo desea” (p.41). 
 
Eventos o Dinámica de SCRUM (flujo de trabajo) 
Según Alaimo Martin (2013) manifiesta que la dinámica de Scrum se basa en 5 
actividades o eventos, los cuales son:  
 
Sprint (Iteración) 
Según Alaimo Martin (2013) define que “Las iteraciones en Scrum se conocen como 
Sprint. Scrum, como todos los enfoques agiles, es un proceso de desarrollo 
incremental e iterativo. Esto significa que el producto se construye en incrementos 
funcionales entregados en periodos cortos para obtener feedback frecuentes. En 




2 o 3 semanas habituales que encontraremos en la industria. Una de las decisiones 
que debemos tomar al comenzar un proyecto o al adoptar Scrum es justamente la 
duración de los Sprint. Luego, el objetivo será mantener esta duración constante a 
lo largo del desarrollo del producto, lo que implicará que la duración de una iteración 
no cambie una vez que sea establecida” (p.42). 
 
Sprint Planning Meeting (planificación del Sprint) 
Según Alaimo Martin (2013) manifiesta que “Al comienzo de cada Sprint se realiza 
una reunión de planificación del Sprint donde serán generados los acuerdos y 
compromisos entre el equipo de desarrollo y el Product Owner sobre el alcance del 
Sprint. Esta reunión de planificación habitualmente se divide en dos partes con 
finalidades diferentes: una primera parte estratégica y enfocada en el “que” y la 
segunda parte táctica cuyo hilo conductor principal es el “como”” (p.43).   
Parte uno: ¿Qué trabajo será realizado? 
 
Figura 12  
 
Sprint Planning (Parte 1) 
 
Podríamos decir que se trata de un taller donde el Product Owner expone todos y 
cada uno de los PBIs que podrían formar parte del Sprint, mientras que el equipo de 
desarrollo realiza todas las preguntas que crea necesarias para conocer sus detalles 
y así corroborar o ajustar sus estimaciones. 
El objetivo buscado durante esta parte de la reunión es identificar “que” es lo que el 




el equipo se comprometerá a transformar en un producto funcionando y utilizable o 
en otras palabras: incremento funcional potencialmente entregable. 
Al final de esta primera parte de la reunión, tanto del Product Owner como los 
Stakeholders involucrados (si los hubiese) se reiterarán, dejando así al ScrumMaster 
y al equipo de desarrollo para que den comienzo a la segunda parte de esta reunión, 
que se describe a continuación. 




Sprint Planning (Parte 2) 
 
Durante este espacio de tiempo el equipo de desarrollo determinará la forma en la 
que llevará adelante el trabajo. Esto implica la definición inicial de un diseño de alto 
nivel, el cual será refinado durante el Sprint mismo y la identificación de las 
actividades que el equipo en su conjunto tendrá que llevar a cabo.  
Al finalizar esta reunión, el equipo habrá arribado a un Sprint Backlog o Commited 
Backlog que representa el alcance del Sprint en cuestión. Este Sprint Backlog es el 
que se coloca en el taskboard (pizarra de actividades) del equipo. Se dará comienzo 
al desarrollo del producto para este Sprint. 
 
Scrum Diario 
Uno de los beneficios de Scrum está dado por el incremento de la comunicación 
dentro del equipo de proyecto esto facilita la coordinación de acciones entre los 




de las actividades que realizan. Esta reunión es facilitada por el ScrumMaster. Todos 
y cada uno de los miembros toman turnos para responder las siguientes tres 
preguntas, y de esa manera comunicarse entre ellos: 
1. ¿Qué hice desde la última reunión diaria hasta ahora? 
2. ¿En qué voy a estar trabajando desde ahora hasta la próxima reunión diaria? 
3. ¿Qué problemas o impedimentos tengo? 
Es importante destacar que en ningún momento se trata de una reunión de reporte 
de avance o status al ScrumMaster ni a otras personas. Por el contrario, es un 
espacio de estricta comunicación entre los miembros del equipo de desarrollo. 
 




Revisión de Sprint 
Según Alaimo Martin (2013) manifiesta que “Al finalizar cada Sprint se realiza una 
reunión de revisión del Sprint (Sprint Review), donde se evalúa el incremento 
funcional potencialmente entregable construido por el equipo de desarrollo. En esta 
reunión el equipo Scrum y los Stakeholders revisan el resultado del Sprint. Cuando 
decimos “resultado” hablamos de “producto utilizable” y “potencialmente entregable” 
que los interesados utilizan y evalúan durante esta misma reunión, aceptando o 
rechazando así las funcionalidades construidas. Los Stakeholders evalúan el 
producto construido y proveen feedback. Este feedback puede ser acerca de 
cambios en la funcionalidad construida o bien nuevas funcionalidades que surjan al 






Revisión del Sprint 
 
Retrospectiva  
Según Alaimo Martin (2013) manifiesta que “En un método empírico como Scrum, la 
retrospección del equipo es el corazón de la mejora continua y las practicas 
emergentes. Mediante el mecanismo de retrospección, el equipo reflexiona sobre la 
forma en la que realizo su trabajo y los acontecimientos que sucedieron en el Sprint 
que acaba de concluir para mejorar sus prácticas. Todo esto sucede durante la 
reunión de retrospectiva. Valiéndose de técnicas de facilitación y análisis de causa 
raíces, se buscan tanto fortalezas como oportunidades de mejora. Luego equipo 
Scrum decide por consenso cuáles serán las acciones y sus impactos se revisarán 








1.5. Formulación del problema 
Problema principal 
¿Cómo influye una aplicación móvil en el proceso de control de pedidos de la 
empresa RX TECOMPANY? 
 
Problemas secundarios 
¿Cómo influye una aplicación móvil en la calidad de los pedidos generados en el 
proceso de control de pedidos en la empresa RX TECOMPANY? 
 
¿Cómo influye una aplicación móvil en las entregas perfectas en el proceso de 
control de pedidos en la empresa RX TECOMPANY? 
 
1.6. Justificación del estudio 
 
         Justificación institucional 
Figueroa Moran et al. (2017) manifiesta que “Es importante tener en cuenta que a 
través de una plataforma informática se puede mejorar la organización de una 
institución, ya que de los activos tecnológicos depende la efectividad de sus 
procesos, procesos que cada vez se modifican y fortalecen en favor a los usuarios. 
El disponer de herramientas tecnológicas que viabilicen las actividades de la 
organización se ha mostrado como algo vital para su permanencia, pues de ellas 
depende la calidad de servicio que se pueda brindar.” (p.46). 
 
Al optimizar el proceso de pedidos de la empresa, los trabajadores del área de 
pedidos pudieron realizar sus actividades de manera más fácil y brindar una 
mejor atención a los clientes, satisfaciendo sus necesidades y fidelizándolos a la 
empresa, esto ayudo al cumplimiento de la visión, misión, objetivos y crecimiento 
de la empresa RX TECOMPANY, mejorando así la imagen institucional, 








Justificación económica  
Pequeño Collado (2015) manifiesta que “En la actualidad la productividad de una 
empresa depende en gran medida de la disponibilidad y de la eficiencia de sus 
sistemas informáticos, o lo que es lo mismo, de que éstas funcionen correctamente 
de manera continua.” (p.124). 
 
La empresa pierde dinero cuando no se atienden todos los pedidos, esto se debe 
al mal control del stock, mal registro de pedidos, tiempo de entrega pedidos. Esta 
situación ocasiona que la empresa realicé una reparación de órdenes de 
pedidos, ocasionando gastos en mano de obra, tiempo y transporte (según sea 
el caso), costos que ascienden a un promedio de S/ 500.00 soles por semana lo 
que equivale en el periodo mensual a S/ 2000.00 soles y S/ 24000.00 soles 
anuales desperdiciados, con la implementación de la aplicación móvil en el 
proceso de pedidos se pudo reducir el tiempo de entrega de pedidos, llevar un 
mejor control del stock y realizar un mejor registro de pedidos, logrando así que 
los pedidos se realicen sin inconvenientes, produciendo una atención más 
personalizada hacia el cliente, y obteniendo como beneficio la fidelización del 
cliente para la empresa y de esta manera lograr incrementar los ingresos.   
 
        Justificación operativa 
Pequeño Collado (2016) manifiesta que “Los Sistemas Operacionales sirven de 
respaldo a las operaciones diarias de producción de las organizaciones, mediante 
el procesamiento de transacciones y la ejecución de diferentes procesos de negocio, 
cada uno específico del área de negocio al que el sistema presta soporte. Este 
soporte a las actividades de la empresa lo realizan recopilando, seleccionando y 
manipulando información, creando así un sistema de trabajo que permita 
automatizar los procedimientos administrativos que implican cada una de las 
transacciones, permitiendo la estructuración de las tareas que de forma cotidiana se 
llevan a cabo en la empresa.” (p.37). 
 
En la empresa RX TECOMPANY las actividades de documentación se 
realizaban de forma manual, muchas veces con sobretiempo en: la búsqueda, 




la aplicación móvil permite al personal de operaciones en realizar las tareas en 
forma rápida, sencilla y eficiente y así afianzar la relación con sus clientes. 
 
Justificación tecnológica 
Sánchez Rodríguez et al.  (2016) manifiesta que “Las nuevas tecnologías, en su 
sentido más amplio, permiten crear entornos de comunicación totalmente 
nuevos, en los que la información se sitúa en un espacio no real, facilitando así 
el acceso a la misma, y siendo necesaria su correcta gestión para que sea útil y 
relevante en función a los objetivos marcados.” (p.51). 
 
Por tal motivo, se implementó una aplicación móvil con el fin de optimizar y 
agilizar el proceso de pedidos, a través del uso de la aplicación móvil, brindando 
así un mejor desempeño para su correcta administración dentro de la empresa, 
la aplicación móvil permite que los datos sean confiables, que estén disponibles 
cuando los usuarios de diferentes niveles de la organización lo requieran y 
garantizando que los datos creados no puedan ser manipulados sin tener los 
privilegios otorgados. 
 
1.7.  Hipótesis 
 
Hipótesis general 
HG: La aplicación móvil mejora el proceso de control de pedidos en la empresa 
RX TECOMPANY. 
 
Hipótesis especificas   
H1: La aplicación móvil incrementa la calidad de los pedidos generados en el 
proceso de control de pedidos en la empresa RX TECOMPANY. 
 
H2: La aplicación móvil incrementa las entregas perfectas en el proceso de 









OG: Determinar la influencia de una aplicación móvil en el proceso de gestión de 
pedidos de la empresa RX TECOMPANY.  
 
Objetivos especificas  
O1: Determinar la influencia de una aplicación móvil en la calidad de pedidos 
generados en el proceso de control de pedidos en la empresa RX TECOMPANY.  
 
O2: Determinar la influencia de una aplicación móvil en las entregas perfectas en 
























2.1. Diseño de investigación 
 
                Método de investigación: Hipotético Deductivo 
    Según Cegarra Sánchez (2012) define que “El método hipotético – 
deductivo es el camino lógico para buscar la solución a los problemas que 
nos planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles 
soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos disponibles 
si esto están de acuerdo con aquellas”. (p.82) 
 
 En el presente trabajo de investigación se consideró la aplicación del 
método hipotético – deductivo, debido a que gracias a la observación y 
diferentes medidas que se realizaron, se incluye la influencia que tiene una 
aplicación móvil sobre la resolución de un problema investigado. 
 
Tipo de estudio: Explicativo, experimental, aplicada. 
Explicativo  
Según Gómez (2006) define que “Los estudios explicativos van más allá de 
la descripción de conceptos o fenómenos o dl establecimiento de las 
relaciones entre conceptos; están dirigidos a encontrar las causas de los 
eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales e intentan establecer una 
relación causa/efecto” (p.68). 
 
Por lo tanto, la presente investigación utiliza el tipo de investigación 
explicativa, puesto que se requiere saber cuál es el resultado de desarrollar 
e implementar un aplicativo móvil en el proceso de pedidos, por tal motivo 
lo cual se procedió a realizar una medición de las variables.  
 
Experimental: 
Según Hernández Sampieri et al. (2014) manifiesta que “El tipo de 
investigación experimental al elegir o realizar una acción y después 
observar las consecuencias. La esencia de esta concepción de 
experimento es que requiere la manipulación intencional de una acción 




Por lo tanto, la presente investigación es de tipo experimental puesto que 
se observó y analizo los indicadores rotación y exactitud de inventario 
mediante su manipulación con pre-test y post-test y posteriormente 
interpretar sus resultados. 
 
Aplicada 
Según Valderrama Mendoza (2013) define que “El tipo de investigación 
aplicada se encuentra ligada a la investigación básica, ya que depende de 
sus descubrimientos y aportes teóricos para llevar acabo la solución de 
problemas con la finalidad de generar bienestar a la sociedad” (p.32) 
 
Por lo tanto, la presente investigación es de tipo aplicada, porque se 
implementó una herramienta que permitió darle solución a la problemática 
que se presentaba en la empresa en el proceso de pedidos. El producto 
obtenido de la investigación aplicada es el uso de la tecnología de una 
aplicación móvil. 
 
Diseño de estudio: Pre-Experimental 
Según Hernández Sampieri et al. (2014) manifiesta que “El diseño es 
preexperimental donde contenga un diseño de pre prueba y post prueba 
que se le aplica a un grupo, es una ventaja este diseño ya que ofrece un 
punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en la(s) 
variable(s) dependiente(s) antes del estímulo y poder compararlo posterior 
al estímulo” (p.102). 
 
Por lo tato e la presente investigación el diseño aplicado es de tipo Pre-
Experimental, pues se va a estudiar y controlar el proceso de pedidos, 
realizando una prueba de Pre-test y una prueba de Post-test en un solo y 
determinado grupo.  







 Diseño de Pre-test y Post-test 
 
G: Grupo experimental: Es el grupo que fue evaluado en el proceso de 
pedidos para medir la calidad de pedidos generados y las entregas 
perfectas. 
 
O1: Observación Pre-test: Se refiere al grupo que es evaluado antes de 
implementar la aplicación móvil y que más adelante será contrastada con 
los resultados del Post-Test.  
 
X: Experimento (Aplicación Móvil): Es la Aplicación móvil en el proceso 
de control de pedidos en la empresa RX TECOMPANY, mediante dos 
evaluaciones Pre-Test y Post-Test se podrá medir si la Aplicación móvil 
genera cambios en el proceso de pedidos. 
 
O2: Observación Post-Test: Medición del grupo experimental después de 
la Aplicación móvil. Ambas mediciones serán comparadas y ayudarán a 
determinar la calidad de pedidos generados y las entregas perfectas, antes 
y después de la Aplicación móvil.  
 
2.2.  Variables, Operacionalización 
 
Definición Conceptual 
El presente trabajo consta de dos variables, que son las siguientes: 
 
Variable Independiente:  
Aplicación Móvil: Según Muñiz Troyano (2014) define que “Son 
programas de características similares a los que podemos instalar a 




cualidad de que pueden acceder a los periféricos del terminal y extraer 
información de ellos, por ejemplo, la posición del móvil mediante el GPS, 
imagen de la cámara, detecta el ángulo de inclinación del móvil, acceder a 
información haciendo uso del internet.” (p.62). 
 
Variable Dependiente: 
Proceso de control de pedidos en la empresa RX TECOMPANY: Según 
Ballou (2004) define que “El proceso de pedidos se encuentra representada 
por la cantidad de actividades en el ciclo de vida del pedido del cliente. 
Específicamente, incluyen la preparación, la transmisión, la entrada, el 




Variable Independiente:  
Aplicación Móvil: La aplicación móvil es una plataforma que va a permitir 
a la empresa RX TECOMPANY, generar pedidos, visualizar el stock de cada 
producto y sus características, donde sea desde un equipo móvil con acceso 
a internet, muestra de reportes, realizar sus procesos de forma rápida en 
tiempo real, ubicuidad, actualizar la información y compartirla con los jefes para 
sus tomas de decisiones. 
 
Variable Dependiente: 
Proceso de control de pedidos en la empresa RX TECOMPANY: Es el 
proceso que permite gestionar el pedido, facilita el registro de todas las 
entradas de pedidos y ventas. Permite tener conocimiento en toda 
circunstancia la cantidad de productos en stock disponibles, marcas y modelo 
la preparación de los pedidos y la documentación del estado de pedido. 
 
A continuación, se adjunta la Tabla 2, en donde se encuentra la 












Según Muñiz Troyano (2014) 
define que “Son programas de 
características similares a los 
que podemos instalar a nuestras 
computadoras personales. Esas 
pequeñas herramientas tienen la 
cualidad de que pueden acceder 
a los periféricos del terminal y 
extraer información de ellos, por 
ejemplo, la posición del móvil 
mediante el GPS, imagen de la 
cámara, detecta el ángulo de 
inclinación del móvil, acceder a 
información haciendo uso del 
internet.” (p.62) 
La aplicación móvil es una 
plataforma que va a permitir a la 
empresa RX TECOMPANY, 
generar pedidos, visualizar el 
stock de cada producto y sus 
características, donde sea desde 
un equipo móvil con acceso a 
internet, muestra de reportes, 
realizar sus procesos de forma 
rápida en tiempo real, ubicuidad, 
actualizar la información y 
compartirla con los jefes para sus 








Según Ballou (2004) define que 
“El proceso de control de 
pedidos se encuentra 
representada por la cantidad de 
actividades en el ciclo de vida del 
pedido del cliente. 
Específicamente, incluyen la 
preparación, la transmisión, la 
entrada, el surtido y el informe 
sobre el estado del pedido” 
(p.131). 
Es el proceso que permite 
controlar el pedido, facilita el 
registro de todas las entradas de 
pedidos y ventas. Permite tener 
conocimiento en toda 
circunstancia la cantidad de 
productos en stock disponibles, 
marcas y modelo la preparación 
de los pedidos y la documentación 




















A continuación, se adjunta la Tabla 3, en donde se muestran los indicadores de proceso publicitario: 
Tabla 3: Indicadores del proceso de control de pedido 







Según Mora Luis (2016) indica 
que el número y porcentaje de 
pedidos generados sin retraso o 





  Unidad 
 
𝑷𝑪𝑮 = ( 
𝑷𝑮𝑺𝑷
𝑻𝑷𝑮
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 
Entregas 
perfectas 
Según Mora Luis (2016) indica 
que la cantidad de órdenes que 
se atienden perfectamente y es 
considerado una orden atendida 
perfectamente cuando cumple 
con las siguientes 
características: 1) Los artículos 
son entregados en su totalidad y 
en las cantidades solicitadas; 2) 
La entrega va acompañada de 
una documentación completa y 
exacta; 3) Los artículos están 





  Unidad 𝑬𝑷 = ( 
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2.3. Población y muestra 
Población: 
Según Ñaupas Paitán et al. (2014), menciona que la población “Es el 
conjunto de objetos, hechos, eventos que se van a estudiar con las variadas 
técnicas que hemos utilizado supra.” (p.246) 
 
Calidad de pedidos generados 
La población para este indicador se determinó a 1032 pedidos generados, 
generados por los registros de pedidos en días, organizados en 24 fichas 
de registro en días durante cuatro semanas, considerando que en la 
empresa se cumple labores de lunes a sábado (6 días durante la semana).  
 
Entregas Perfectas 
La población para este indicador se determinó a 715 pedidos entregados, 
generados por los registros de pedidos en días, organizados en 24 fichas 
de registro en días durante cuatro semanas, considerando que en la 
empresa se cumple labores de lunes a sábado (6 días durante la semana).  
 
Muestra: 
Según Ñaupas Paitán et al. (2014) menciona que “La muestra es el 
subconjunto, o parte del universo o población, seleccionado por métodos 
diversos, pero siempre teniendo en cuenta la representatividad del 
universo. Es decir, una muestra es representativa si se reúne las 
características de los individuos del universo.” (p.246).  
 
Figura 18 







n: Tamaño de la muestra  
Z: Nivel de confianza al 95% (1.96) elegido para esta investigación 
N: Población total de estudio 
EE: Error estimado (al 5%)  
 
Teniendo establecido el valor de la población para ambos indicadores, 











𝑛 = 279.949 ≈ 280 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
Para el primer indicador: Calidad de pedidos generados, la muestra de 
investigación queda con 280 pedidos generados, estratificados en 24 días 










𝑛 = 249.89 ≈ 250 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 
Para el segundo indicador: Entregas perfectas, la muestra de investigación 
queda con 250 pedidos entregados, estratificados en 24 días durante un 
mes. Es por ello, la muestra quedó en 24 fichas de registro. 
 
Muestreo 
Según Ñaupas Paitán et al. (2014), manifiesta que “El muestreo es una 
técnica de base estadístico-temático que consiste en extraer de un universo o 





Según Hernández Sampieri et al. (2014), manifiesta que “En las muestras 
probabilísticas, todos los elementos de la población tienen la misma 
posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las 
características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una 
selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo/análisis” (p.175).   
 
La presente investigación usa como muestreo, el muestreo probabilístico 
aleatorio – simple, debido a q considera como población un número finito y 
los elementos que la conforman cuentan con la misma oportunidad de ser 
seleccionados. 
 
2.4. Técnica e instrumento de validación de datos y confiabilidad 
Técnica 
Según Canales Flores et al. (2005) menciona que “La técnica es el 
agrupamiento de reglas y procedimientos que facilitan al investigador 
determinar la relación del objeto que se está estudiando” (p.143) 
 
Técnica: Fichaje 
Según Parraguez Carrasco (2017) manifiesta que “El fichaje es una técnica 
que permite el registro de información seleccionada para el proceso de 
investigación. Su aplicación requiere el uso de fichas para ayudarnos a 
recoger y a organizar la información extraída de diversas fuentes de interés, 
de acuerdo con el carácter de la investigación.” (p.150). 
 
Por lo tanto, en la presente investigación de estudio se usó la técnica 
“Fichaje” que permite registrar el análisis de la investigación. 
 
Instrumento 
Según Canales Flores et al. (2005) menciona que “Un instrumento es un 
mecanismo que el investigador utiliza para obtener y registrar información 






Instrumento: Ficha de registro 
Según Valderrama Mendoza (2015) indica que la “Ficha de registro es un 
formato donde se puede recolectar datos en forma sistemática y con una 
adecuada estructura para poder manipular los hechos que se observaron.” 
(p.24) 
 
Por tal motivo, en la presente investigación se usó la ficha de registro como 
instrumento para la recolección de datos y con el fin de dar una adecuada 
y normal ejecución se realizó visitas a la empresa con el fin de evaluar el 
proceso de gestión de pedidos y de esa forma se pudo realizar la 
evaluación de los indicadores tanto en el Pre-Test como en el Post-Test.  
 
Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos se indican en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 4: Recolección de datos 






















Fuente: Elaboración propia 
 
Validez: 
Según Hernández Sampieri et al. (2014) explica que “la validez se refiere 
al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende 





Validez de Contenido: Según Hernández Sampieri et al. (2014) manifiesta 
que “Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio especifico 
de contenido de lo que se mide. Es el grado en el que la medición 
representa el concepto o variable medida.” (p.201). 
 
Validez de Criterio: Según Hernández Sampieri et al. (2014) asegura que 
“La validez de criterio de un instrumento de medición se establece al 
comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende 
medir lo mismo” (p.220). 
 
Validez de Constructo:  Según Hernández Sampieri et al. (2014) 
manifiesta que “La validez de constructo es probablemente más la 
importante, sobre todo desde una perspectiva científica, y se refiere a que 
tan bien un instrumento representa y mide un concepto teórico” (p.203).  
 
Para este caso de estudio, para determinar la validez de cada instrumento 
de medición se procedió a realizar un juicio de experto, en este caso a 
criterio de tres expertos por cada indicador como se muestra en la tabla 5 
y 6.      
 
Indicadores: 
Calidad de pedidos generados  
 
Tabla 5: Validez para la calidad de pedidos generados 
EXPERTO(A) 
  PUNTUACIÓN  
VALIDEZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Mag. Gálvez Tapia, 
Orleans 
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8     0.8 0.8  
   Aceptable 
Mag. Chumpe 
Agesto, Juan 





0.81 0.82 0.84 0.81 0.85 0.81 0.81 0.86 0.87 0.88 0.85 
0.837 
Aceptable 





Se presentaron las fichas de registro para ser validados por los expertos 
para el indicador calidad de pedidos generados obteniendo de la evaluación 
un promedio de 81.23% logrando un nivel de validez alto (ver anexo 6). Por 
tal motivo, se considera que el instrumento es aceptado y válido para usarlo 




Tabla 6: Validez para Entregas perfectas 
EXPERTO(A) 
  PUNTUACIÓN  
VALIDEZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Mag. Gálvez Tapia, 
Orleans 




0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 




0.81 0.82 0.84 0.81 0.85 0.81 0.81 0.86 0.87 0.88 0.85 
0.837      
Aceptable 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se presentaron las fichas de registro para que ser validados por los 
expertos para el indicador entregas perfectas obteniendo de la evaluación 
un promedio de 81.23% logrando un nivel de validez alto (ver anexo 6). Por 
tal motivo, se considera que el instrumento es aceptado y válido para usarlo 
en la recolección de datos de esta investigación. 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Según Hernández, Sampieri (2014) manifiesta que “La confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida 
al mismo individuo u objeto produce resultados iguales, la confiabilidad de 
un instrumento de medición se determina mediante diversas técnicas”. 
(p.200). 
Uno de los métodos que permite conocer la confiabilidad del instrumento 
de medición es el Test – Retest. 
Test – Retest: Según Hernández Sampieri et al. (2014) manifiesta que: “En 




veces a un mismo grupo de personas o casos, después de cierto periodo. 
Si la recolección entre los resultados de las diferentes aplicaciones es muy 
positiva, el instrumento se considera confiable” (p.294).  
 
Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó el método test-
retest, en tiempos diferentes y usando la misma población.  
Para poder hallar y calcular el nivel de confiabilidad de los instrumentos de 








Según Hernández Sampieri et al. (2014) manifiesta que “Hay diversos 
procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de 
medición. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen 
coeficientes de fiabilidad. La mayoría oscilan entre cero y uno, donde un 
coeficiente de cero, significa nula confiabilidad y uno representa un máximo 
de confiabilidad (fiabilidad total, perfecta). Cuanto más se acerque el 




Para poder determinar el nivel de confiabilidad, se utiliza 5 niveles, con 
resultados tomando en cuenta el p-valor para su contraste (sig.) estos 
valores se pueden ver reflejados en la tabla N°7.  
 
Tabla 7: Niveles de Confiabilidad de Pearson 
 
 
Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, la confiabilidad se 
refiere a la uniformidad y consistencia de los datos, lo cual permite saber si 
son estables en el tiempo y momentos diferentes. 
Si el valor del sig. es cerca de 1, entonces se trata de un instrumento 
confiable que hace mediciones estables y consistentes. Si el valor del sig. 
está por debajo de 0.60, el instrumento que se está evaluando presenta 
una variabilidad heterogénea en sus ítems. 
 
Calidad de pedidos generados:  En la siguiente tabla se realiza el índice 
de correlación de Pearson que se aplica al indicador Calidad de pedidos 
generados. 







Tabla 8: Resultado SPSS-Calidad de pedidos generados 
Correlaciones 
 Test_CPG Retest_CPG 
Test_CPG Correlación de Pearson 1 .619** 
Sig. (bilateral)  .001 
N 24 24 
Retest_CPG Correlación de Pearson .619** 1 
Sig. (bilateral) .001  
N 24 24 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se puede observar en la tabla 8 el resultado del Índice de Correlación de 
Pearson tiene un valor de 0.624 (ver anexo 5), lo que indica la existencia 
de correlación aceptable en el test y retest realizado para el indicador 
calidad de pedidos generados, en definitiva, el instrumento tiene un nivel 
aceptable de confiabilidad. 
 
Tabla 9: Resultado SPSS-Entregas perfectas 
Correlaciones 
 Test_EP Retest_EP 
Test_EP Correlación de Pearson 1 .687** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 24 24 
Retest_EP Correlación de Pearson .687** 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 24 24 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se puede observar en la tabla 9 el resultado del Índice de Correlación de 
Pearson tiene un valor de 0.680 (ver anexo 5), lo que indica la existencia 
de correlación aceptable en el test y retest realizado para el indicador 







2.5. Métodos de análisis de datos 
En este caso de estudio se emplea el método de análisis de datos 
cuantitativo, puesto que es pre-experimental y las variables pueden ser 
expresadas en datos estadísticos que a su vez pueden demostrar que la 
hipótesis es verídica. 
 
Prueba de Normalidad 
Según Casas Jiménez et al. (2017) manifiesta que “Los valores de la 
variable dependiente deben de seguir una distribución normal. Para 
comprobar esto se puede realizar una exploración visual de los datos o 
preferentemente se emplean otras medidas como los gráficos de 
normalidad y de contraste de hipótesis que permiten decidir, de un modo 
más riguroso, si la muestra procede o no de una distribución normal. Los 
más empleados son: Kolmogórov-Smirnov (n>50) y Shapiro- Wilks (n<50).” 
(p.43).  
 
Prueba de Kolmogórov-Smirnov 
Según Pérez López (2015), Manifiesta que “El contraste de Kolmogórov-
Smirnov se aplica solo a variables continuas y trata de medir el ajuste entre 
la función de distribución empírica de una muestra y la función de 
distribución teórica. Se trata, por lo tanto, de un contraste de ajuste de 
distribución de una muestra dada a una distribución continúa determinada.” 
(p.87).  
 
Prueba de Shapiro-Wilks 
Según Pérez López (2015) manifiesta que “El contraste de Shapiro-Wilks 
mide el ajuste de la muestra en una recta, al dibujarla en un papel 
probabilístico normal. Se rechaza la hipótesis cuando el ajuste es bajo, que 
corresponde a valores pequeños del estadístico del test. Dicho estadístico 
toma la expresión:” (p.61). 
 
Según Hernández Sampieri et al. (2014) manifiesta que el análisis de datos 
cuantitativos “Es una técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación 




contenidos en categorías u subcategorías, y los somete a análisis 
estadístico.” (p.251). 
 
Por esta razón, en la elaboración del trabajo de investigación se realizó el 
test para saber la normalidad de los indicadores de calidad de pedidos 
generados y entregas perfectas a través del test Shapiro-Wilks; puesto que 
la muestra quedo conformada por 24 fichas de registro en el tiempo de un 
mes. 
Muestra: 24 fichas de registro (n<50) prueba de Shapiro-wilks.     
Para la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilks, considera lo siguiente para 
su interpretación: 
P < 0.05 (sig.) No existe normalidad, por lo tanto, se aplica la prueba 
paramétrica de Wilcoxon. 
P > 0.05 (no sig.) Existe normalidad, por lo tanto, se aplica la prueba 
paramétrica t-Student. 
 
Hipótesis estadística  
Según Rial Boubeta y Varela Mallou (2018) manifiesta que “el 
establecimiento de la hipótesis estadística se basa en la formulación de dos 
hipótesis exhaustivas y mutuamente exclusivas: la hipótesis nula (H0) y la 
hipótesis alternativa (H1). Su exclusividad implica que la aceptación de una 
de ellas conlleva necesariamente al rechazo de la otra.” (p.80). 
Por lo tanto, para la elaboración de la tesis se planteó las siguientes 
hipótesis estadísticas: 
 
Definición de variables 
I0: Indicador del proceso de control de pedidos sin aplicación móvil. 
I1: Indicador del proceso de control de pedidos con aplicación móvil. 
a) Hipótesis de investigación 1 
Indicador: Calidad de pedidos generados 
H1: La aplicación móvil mejora la calidad de pedidos generados en el 








Hipótesis Nula (H10): La Aplicación móvil no mejora la calidad de 
pedidos generados en el proceso de control de pedidos de la empresa 
RX TECOMPANY. 
H10: I1 < I0 
Se infiere que el indicador no presenta mejoras al implementarse la 
aplicación móvil. 
 
Hipótesis Alternativa (H11): La Aplicación móvil mejora la calidad de 
pedidos generados en el proceso de control de pedidos de la empresa 
RX TECOMPANY. 
H11: I1 > I0 
Se infiere que el indicador presentó mejoras al implementarse la 
aplicación móvil 
 
b) Hipótesis de Investigación 2 
Indicador: Entregas perfectas 
H2: La Aplicación móvil mejora las entregas perfectas en el proceso de 
control de pedidos de la empresa RX TECOMPANY. 
 
Hipótesis estadísticas:  
Hipótesis Nula (H20): La Aplicación móvil no mejora las entregas 
perfectas en el proceso de control de pedidos de la empresa RX 
TECOMPANY. 
H20: I1 < I0 
Se infiere que el indicador no presenta mejoras al implementarse la 
aplicación móvil. 
 
Hipótesis Alternativa (H21): La Aplicación móvil mejora las entregas 
perfectas en el proceso de control de pedidos de la empresa RX 
TECOMPANY. 
H21: I1 > I0 






Nivel de significancia:  
Según Córdova Baldeón (2015), manifiesta que “Es la probabilidad de 
rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera. Algunos autores hacen 
referencia a nivel de confianza (y). Este valor se obtiene en función a x.” 
(p.33). 
Y= 1 – x = 100% - x 
La Selección del nivel de significancia, corresponde al investigador. A 
continuación, se muestran algunos valores más usados en la tabla 10. 
 
Tabla 10: Elección del nivel de significancia 
 
 
 El nivel de significancia utilizado fue x = 5% (error), equivalente a 0.05, 
esto permitió realizar la comparación para que se tome la decisión de 
aceptar o rechazar la hipótesis. Nivel de confiabilidad: (1-x) = 0.95 
- Margen de error: x = 0.05 
- Nivel de confiabilidad: (1-x) = 0.95 = 95%  
 
Media Muestral: Según Hernández Sampieri et al. (2014) manifiesta que 
“La media muestral de una distribución. Se simboliza como ?̅?, y es la suma 
de todos los valores dividida entre el número de casos. Es una medida 
solamente aplicable a medidas por intervalos o de razón” (p.80). 
 
Figura 20  




Varianza: Levin y Rubin (2004) manifiesta que “La varianza es el promedio 
de los cuadrados de las distancias de las observaciones a la media, se 
expresa con el cuadrado de las unidades utilizadas para medir los datos” 
(p.97). 
Figura 21:  
Formula de varianza 
 
Desviación Estándar: Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
manifiestan que “La desviación estándar o típica es el promedio de 
desviación de las puntuaciones con respecto a la media. Cuanto mayor sea 
la dispersión de los datos alrededor de la media, mayor será a desviación 
estándar”   
Figura 22  
Formula de desviación Estándar 
 
Estadístico de Prueba: Según Tomas Sábado (2009) manifiesta que “Esta 
prueba se efectúa para contrastar la hipótesis nula. La aplicación de esta 
prueba exige el mismo número de sujetos en ambas situaciones (antes y 
después del tratamiento). Si el p-valor asociado al estadístico de contraste 
es mayor que x, se acepta la hipótesis nula. Caso contrario, se acepta la 





Figura 23  
Fórmula t-student 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Los datos indicados en esta investigación fueron recogidos del grupo de 
control y experimental de la investigación y se procesaron de forma 
adecuada sin adulteraciones, pues estos datos están cimentados en el 
instrumento aplicado a dichos grupos de estudio.  
 
Se resguardó la identidad de los estudiantes que participaron en la 
investigación y de los resultados obtenidos de manera confidencial.  
 
Se siguió la investigación de acuerdos a los lineamientos y reglamentos de 
la Universidad César Vallejo.  
 
El trabajo que se realizó es original y no existe uno similar en la institución 
de estudio de la investigación.  
 
Los resultados de la investigación no han sido adulterados o plagiados de 
otras investigaciones y se realizó un buen uso de la investigación en 
beneficio de todos.  
 
Se resguardó y respeto la confiabilidad de la información, de los datos 
recolectados exclusivamente para el cumplimiento de la investigación y los 
resultados obtenidos de la empresa RX TECOMPANY así como los objetos 























3.1 Análisis Descriptivo 
En el estudio se evaluó una Aplicación móvil para evaluar la Calidad de pedidos 
generados y las Entregas perfectas en el proceso de control de pedidos; para ello se 
aplicó un Pre Test que permita conocer las condiciones iniciales del indicador, 
posteriormente se implementó la aplicación móvil y nuevamente se registró la 
Calidad de pedidos generados y las Entrega perfectas en el proceso de control de 
pedidos, los resultados descriptivos de estas medidas se observan en las Tabla 11 
y 12. 
 
 INDICADOR: Calidad de pedidos generados 
Los resultados descriptivos del indicador Calidad de pedidos generados de estas 
medidas se observan en la Tabla 11. 
 
TABLA 11: Medidas descriptivas del indicador Calidad de pedidos genraados en el 




 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Pretest_CalidaddePedidosGenerados 24 41.70 66.70 55.0083 7.24814 
Posttest_CalidaddePedidosGenerados 24 66.70 100.00 83.8958 8.10300 




En el caso del indicador calidad de pedidos generados en el proceso de control de 
pedidos, en el pre-test se obtuvo  un valor de 55.01%, mientras que en el post-test 
fue de 83.90% tal  como se aprecia en la figura 24; esto indica una gran diferencia 
antes y después de la implementación de la Aplicación móvil; así mismo, la calidad 
de pedidos generados mínimo antes de implementar fue del 41.70% y luego de la 
implementación 66.70% de la misma manera la calidad de pedidos generados 
máximo antes de implementar fue 66.70% y 100.00% después de la implementación 
de la aplicación móvil (ver Tabla 11). 




En cuanto a la dispersión del indicador calidad de pedidos generados, en el pre-test 
se tuvo una variabilidad de 7.24%; sin embargo, en el post-test se tuvo un valor de 
7.49%. 
 
FIGURA 24  
  
 Calidad de pedidos generados en el proceso de control de pedidos antes y 
después de implementado la Aplicación móvil 
 
 INDICADOR: Entregas perfectas 
Los resultados descriptivos del indicador Entregas perfectas de estas medidas se 
observan en la Tabla 12. 
 
TABLA 12: Medidas descriptivas del indicador Entregas perfectas en el proceso de 
control de pedidos antes y después de implementado la Aplicación móvil 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Pretest_EntregasPerfectas 24 50.00 80.00 60.7417 7.56594 
Posttest_EntregasPerfectas 24 60.00 90.90 75.8250 7.92740 




















En el caso del indicador entregas perfectas en el control de proceso de pedidos, en 
el pre-test se obtuvo un valor de 60.74% mientras que en el post-test fue de 75.83% 
tal como se aprecia en la figura 25; esto indica una gran diferencia antes y después 
de la implementación de la Aplicación móvil; así mismo, las entregas perfectas 
mínima antes de implementar fue de 50% y luego de la implementación es de 60% 
de la misma manera las entregas perfectas máximo antes de implementar fue 80% 
y 90.9% después de la implementación de la aplicación móvil. (ver Tabla 12). 
 En cuanto a la dispersión de las entregas perfectas, en el pre-test se tuvo una 




 Entregas perfectas en el proceso de control de pedidos antes y después de 
implementado la Aplicación móvil 
 
3.2 Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Se procedió a realizar la prueba de normalidad para los indicadores calidad de 
pedidos generados y entregas perfectas a través del método Shapiro-Wilk, debido 
a que el tamaño de la muestra está conformado por 24 fichas de registro y es 
menor a 50, como lo mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 376). 
La prueba se realizó introduciendo los datos de cada indicador en el SPSS 25, 



















Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal.  
    Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
 Donde: 
Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste.  
Los resultados fueron los siguientes:  
 
 Indicador: Calidad de pedidos generados 
 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos 
a la comprobación de su distribución, específicamente si los datos del indicador 
Calidad de pedidos generados contaban con distribución normal. 
 
TABLA 13: Prueba de Normalidad del indicador Calidad de pedidos generados en 
el proceso de control de pedidos antes y después de implementado la Aplicación 
móvil 
 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Pretest_CalidaddePedidosGenerados .942 24 .184 




Como se muestra en la Tabla 13 los resultados de la prueba indican que el Sig. de 
calidad de pedidos generados en el proceso de control de pedidos en el Pre Test fue 
de 0.184 cuyo valor es mayor que 0.05, por lo tanto, el indicador calidad de pedidos 
generados se distribuye normalmente. Los resultados de la prueba del Post Test 
indican que el Sig. de calidad de pedidos generados fue de 0.118, cuyo valor es 
mayor que 0.05, por lo que indica que el indicador calidad de pedidos generados se 
distribuye normalmente. Lo que confirma la distribución normal de ambos datos de 









FIGURA 26  
               
Prueba de Normalidad del indicador Calidad de pedidos generados antes de 




              
Prueba de Normalidad del indicador Calidad de pedidos generados después de 














































 Indicador: Entregas perfectas 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos 
a la comprobación de su distribución, específicamente si los datos del indicador 
Entregas perfectas en el proceso de control de pedidos contaban con distribución 
normal. 
 
TABLA 14: Pruebas de Normalidad del indicador Entregas perfectas antes y 
después de implementado la Aplicación móvil 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Pretest_EntregasPerfectas .925 24 .075 




Como se muestra en la Tabla 14 los resultados de la prueba indican que el Sig. de 
entregas perfectas en el proceso de control de pedidos en el Pre Test fue de 0,075 
cuyo valor es mayor que 0.05, por lo tanto, el indicador entregas perfectas se 
distribuye normalmente. Los resultados de la prueba del Post Test indican que el Sig. 
de entregas perfectas fue de 0.057, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que indica 
que las entregas perfectas se distribuyen normalmente. Lo que confirma la 
distribución normal de ambos datos de la muestra, se puede apreciar en las Figuras 
















                 
Prueba de Normalidad del indicador Entregas perfectas antes de implementado 




                  
Prueba de Normalidad del indicador Entregas perfectas después de implementado 















































3.3 Prueba de Hipótesis  
 
Hipótesis de Investigación 1:  
 
 𝐇𝟏: La Aplicación móvil incrementa la Calidad de pedidos generados en el 
proceso de control de pedidos en la empresa RX TECOPANY. 
 Indicador: Calidad de pedidos generados.  
 
Hipótesis Estadísticas  
Definiciones de variables:  
𝐓𝐄𝐚: La Calidad de pedidos generados antes de utilizar la Aplicación móvil.  
𝐓𝐄𝐝: La Calidad de pedidos generados después de utilizar la Aplicación móvil. 
 
𝐇𝟎: La Aplicación móvil no incrementa la calidad de pedidos generados en el 
proceso de control de pedidos en la empresa RX TECOMPANY. 
                                                                  𝐇𝟎: 𝐓𝐄𝐚  ≥  𝐓𝐄𝐝 
 
𝐇𝒂: La Aplicación móvil incrementa la calidad de pedidos generados en el proceso 
de control de pedidos en la empresa RX TECOMPANY. 
                                                                        𝐇𝐚: 𝐓𝐄𝐚 < 𝐓𝐄𝐝 
 
El indicador con la Aplicación móvil es mejor que el indicador sin la Aplicación 
móvil. 
En la Figura 32, la Calidad de pedidos generados (Pre Test), es de 55% y el Post-






Calidad de pedidos generados – Comparativa general 
 
Se concluye de la Figura 30 que existe un incremento en la calidad de pedidos 
generados, el cual se puede verificar al comparar las medias respectivas, que 
asciende de 55% al valor de 83.89%.  
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-Student, 
debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-Test y Post-Test) 
se distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de -14,356 el cual es 
claramente menor que -1.703. (Ver tabla 15). 
 
TABLA 15: Prueba de T-Student para el indicador calidad de pedidos generados 
antes y después de implementado la Aplicación móvil 
 
Prueba de muestras emparejadas 
 t Gl Sig. (bilateral) 
Pretest_CalidaddePedidosGenerados - 
Posttest_CalidaddePedidosGenerados 





























Reemplazando entonces en T: 











𝑇𝑐 = -14.356 
 
Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 95% 
de confianza. Además, el valor T obtenido, como se muestra en la Figura 33, se 
ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, La Aplicación móvil incrementa la 
calidad de pedidos generados del proceso de control de pedidos en la empresa 
RX TECOMPANY en el año 2018. 
 
FIGURA 31 
Prueba T-Student – Calidad de pedidos generados 
 
Hipótesis de Investigación 2:  
 
 𝐇𝐄𝟐: La aplicación móvil incrementa las Entregas perfectas en el proceso 
de control de pedidos en la empresa RX TECOMPANY. 
 Indicador: Entregas perfectas 
 
Hipótesis Estadísticas  
Definiciones de variables:  

















𝐓𝐁𝒂: Entregas perfectas antes de utilizar la Aplicación móvil.  
     𝐓𝐁𝒅: Entregas perfectas después de utilizar la Aplicación móvil. 
𝐇𝟎: La Aplicación móvil no incrementa las entregas perfectas en el proceso de 
control de pedidos en la empresa RX TECOMPANY. 
                                                                  𝐇𝟎: 𝐓B𝐚 ≥ 𝐓B𝐝  
 
𝐇𝒂: La Aplicación móvil incrementa las entregas perfectas en el proceso de control 
de pedidos en la empresa RX TECOMPANY. 
                                                                        𝐇𝐚: 𝐓B𝐚 < 𝐓B𝐝 
 
El indicador con la Aplicación móvil es mejor que el indicador sin la Aplicación 
móvil. 
En la Figura 34, entregas perfectas (Pre Test), es de 60.74  y el Post-Test es 
75.82. 
FIGURA 32  
 
Entregas perfectas – Comparativa General 
 
 
Se concluye de la Figura 34 que existe un incremento en las entregas perfectas, 
el cual se puede verificar al comparar las medias respectivas, que asciende de 
60.74% al valor de 78.83%.  
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-Student, 
























se distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de -7.637, el cual es 
claramente menor que -1.703. (Ver tabla 16). 
 
TABLA 16: Prueba de T-Student para el indicador entregas perfectas antes y 
después de implementado la Aplicación móvil 
 
Prueba de muestras emparejadas  
 t gl Sig. (bilateral) 
Pretest_EntregasPerfectas - 
Posttest_EntregasPerfectas 
-7.637 23 .000 
 
 
Reemplazando entonces en T: 









𝑇𝑐 = -7,637 
 
Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 95% 
de confianza. Además, el valor T obtenido, como se muestra en la Figura 35, se 
ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, La Aplicación móvil incrementa las 
entregas perfectas del proceso de control de pedidos en la empresa RX 
TECOMPANY en el año 2018.  
 








Prueba T-Student –Entregas perfectas 









































Al finalizar la presente investigación, se tuvo como resultado que, con la Aplicación 
móvil, se incrementó la calidad de pedidos generados de un 55% a un 83.89%, lo 
que equivale a un crecimiento promedio de 28.89%. De la misma manera Mariñas 
Mosquera, en su investigación “Sistema web para el proceso de abastecimiento 
en la empresa servicios generales y comercializadores D & H S.A.C”, llegó a la 
conclusión que la calidad de pedidos generados influyo positivamente en el 
proceso de abastecimiento, su investigación aumentó la calidad de pedidos 
generados en un 23.22%.  
 
De la misma forma, se tuvo como resultado que la Aplicación móvil se incrementó 
las entregas perfectas de un 60.74% a un 75.82%, lo que equivale a un incremento  
promedio del 15.08%. De la misma manera Esteban Pacora, en su investigación 
“Aplicación móvil para el proceso de pedidos en la empresa Rips Covers SRL.”, 
llegó a la conclusión que, gracias al desarrollo, implementación de una Aplicación 
móvil mejoro el proceso de pedidos en la empresa. En su investigación, se obtuvo 
un incremento de 52% en el porcentaje de entregas perfectas. 
 
Los resultados obtenidos en la presente investigación comprueban que la 
utilización de una herramienta tecnológica brinda información de fácil acceso y de 
manera oportuna en los procesos, confirmando así que la Aplicación móvil para el 
proceso de control de pedidos en la empresa RX TECOMPANY incrementa la 
calidad de pedidos generados en un 28.89% e incrementa las entregas perfectas 
en 15.08%; de los resultados obtenidos se concluye que la Aplicación móvil 



























Se concluye que la Aplicación móvil mejora el proceso de control de pedidos en 
la empresa RX TECOMPANY, pues permitió el incremento de la calidad de 
pedidos generados y de las entregas perfectas, lo que permitió alcanzar los 
objetivos de esta investigación. 
 
 Se concluye que la Aplicación móvil incrementó la calidad de pedidos generados 
en un 28.89%. Por lo tanto, se afirma que la Aplicación móvil incrementa la calidad 
de pedidos generados en el proceso de control de pedidos.  
 
Se concluye que la Aplicación móvil incrementó las entregas perfectas en un 
15.08%. Por lo tanto, se afirma que la Aplicación móvil incrementa las entregas 























Se recomienda realizar nuevas, con el propósito de ayudar en la mejora del 
proceso de control de pedidos y otros involucrados con este, logrando de esta 
manera que la empresa RX TECOMPANY y otras empresas puedan mantener 
una mejora continua del proceso de control de pedidos y poder generar valor para 
sí misma. 
 
Se sugiere a la empresa RX TECOMPANY, contar con un dinero destinado para 
su inversión en tecnologías de la información que le permitan seguir mejorando y 
creciendo en beneficio de sus procesos en cada una de las áreas de su empresa. 
 
En cuanto a la implementación de la Aplicación móvil, se recomienda ampliar a 
futuro las funcionalidades con el fin de abarcar todas las operaciones que realiza 
y realice más adelante. Es por ello que se recomienda implementar otros módulos 
que ayuden al proceso e involucre otros subprocesos, y de esta forma la aplicación 
no solo agilice las operaciones de control de pedidos sino también que abarque 
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Autor Aldo Flores Espinoza  
Nombre del Instrumento Ficha de Registro 
Lugar Empresa RX Tecompany 
Fecha de Aplicación 1 de junio 2018 
Objetivo 
Determinar la influencia de una Aplicación móvil en 
el proceso de control de pedidos en la empresa TX 
TECOMPANY 
Tiempo de duración 24 días (lunes a sábado) 
Elección de técnica de instrumento 
Variable      Técnica              Instrumento 
Variable Dependiente 
Proceso de control de 
pedido 
      Fichaje           Ficha de registro 
Variable Independiente 
Aplicación móvil   -c           --------- --                         -------- 
Fuente: Elaboración Propia 







ANEXO 3: Instrumento de investigación 








Instrumento de investigación 








Instrumento de investigación 








Instrumento de investigación 









Anexo 4: Base de datos experimental 
 
  










ITEM PRETEST POSTTEST PRETEST POSTTEST
1 58.30 75.00 54.50 70.00
2 50.00 66.70 50.00 60.00
3 66.70 83.30 63.60 60.00
4 54.50 72.70 80.00 72.70
5 45.50 83.30 60.00 70.00
6 58.30 72.70 60.00 72.70
7 50.00 75.00 63.60 80.00
8 66.70 91.70 54.50 81.80
9 50.00 83.30 60.00 70.00
10 41.70 75.00 70.00 81.80
11 54.50 81.80 54.50 80.00
12 54.50 81.80 50.00 70.00
13 58.30 83.30 63.60 81.80
14 58.30 83.30 72.70 80.00
15 50.00 91.70 63.60 80.00
16 41.70 90.90 50.00 80.00
17 54.50 90.90 60.00 70.00
18 63.60 91.70 50.00 72.70
19 50.00 91.70 60.00 80.00
20 50.00 100.00 63.60 90.90
21 66.70 91.70 63.60 90.90
22 63.60 90.90 60.00 81.80
23 54.50 81.80 70.00 72.70
24 58.30 83.30 60.00 70.00
ENTREGAS PERFECTAS








ANEXO 5: Resultados de la Confiabilidad del Instrumento 
  



































ANEXO 6: Validación del Instrumento 





































































































Anexo 9: Acta de implementación del Aplicativo móvil 
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